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During May and June 1972 several surveys for fish larvae 
were carried out in nortliern Norwegian coastal waters. 
N o  larvae o f  herring was found. 
In May and June cod larvae were observed i n  a greater 
abundance than in  the two previous years along the coast f rom 
Tronis to North Cape. 
Redfish larvae were found i n  May and June i n  an abundance 
comparable to that i n  1971. 
Capelin larvae were abundant i n  May and Juile froin Tors- 
våg to the North Cape area wi th  the highest concentrations in 
thc northerninost part o f  the area surveyed. T h e  vertical distri- 
bution and the length distribution o f  the capelin larvae indi- 
cate a spawning time as i n  1971. T h e  spawning grounds were 
not situated as far south as i n  previous years. 
I N N L E D N I N G  
I samarbeide med Havforskningsinstituttets larve- 
undersøkelser våren 1972, szrlig i forbindelse med 
- 
loddeundersøkelsene, foregikk registreringer av fiske- 
larver langs kysten av Nord-Norge fra Senja (Hek- 
kingen) til Nordkyn og Porsangerfjorden med FIF 
Tabel l  1 .  Lcngdefordeling av  torskelarver tatt  med Bongo 
plaiiktonsarnlere i Nord-Norge i ma i  og juni 1972. [Lengtli 
distribution oE cod larvae caught w i th  Bongo plankton sarnp- 
lers i n  northern Norway i n  M a y  and June  19721. 
«Asterias» i tiden 4. mai-24. juni 1972. Kurser og 
stasjonsnett er vist på Fig. 1. 
METODIKK 
På 233 stasjoner ble tre doble Bongonett plankton- 
samlere med innvendig diameter på 20 cm i åpningen 
slept i de øverste 75 meter i 5 meters trinn i tilsam- 
men 20 minutter på hver stasjon. Dessuten ble det 
tatt vannprøver fra overflaten for saltholdighets- 
analyser. 
R E S U L T A T E R  
S ILD 
Det ble ikke funnet sildelarver i nord-norske far- 
vann i 1972. 
TORSK 
I mai og juni ble det registrert en del torskelarver 
noenlunde jevnt fordelt på strekningen Troms- 
Nordkapp, men ined de største konsentrasjoner i om- 
rådene Troms-Sørøy og Nordkapp-Porsanger. To- 
talt sett var det noe mere torskelarver i 1972 enn i 
de foregående år (HOGNESTAD 1971, 1972). Tabell 1 
viser lengdefordelingen av torskelarvene. 
U E R  
Det er ingen observasjoner fra april. I begynnel- 
sen av mai ble det bare funnet et lite antall uerlarver 
Tabell  2. Lengdefordeling av  uerlarver tatt  med  Bongo 
planktonsanilere i Nord-Norge i ma i  og juni 1972. [Leng th  
distribution of redfish larvae caught w i th  Bongo planktonsamp- 
lers i n  northern Norway i n  M a y  and June  19721. 
Leng- / . T r o m s  -Vest-Finnmark 
-- - - - 
d e  i S t .  1-68 S t .  69-138 / St .  139-190 St .  191-233 
mm 1 4.-12. ma i  1 24.-30. ma i  . 5.-10. juni 1 18.-24. juni 
Lenp- / T r o m s  -Nordkapp 
U l .. 
mm 1 St .  1-68 / St .  69-138 / St .  139-190 / St.  191-233 4 
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de  i / 4.-12. m a i  / 24.-30. ma i  / 5.-10. iuni  / 18.-24. iuni  14 26 4 - 36 38 6 - 
2 24 4 2 
26 42 32 
- 60 18 1 O 
- 4 18 2 
2 4 20 
- 2 
- - - 2 
8 2 
- 8 4 2 
- - 
- - - 2 
S u m  . /  80 208 114 2 2 
1 5,6 6 8  8,4 10,O 

Symboler som i Fig. 2. [Number of redfish larva per sqare meter surface taken with Bongo plankton samplers in the upper 
75 m 5-10 June. Legend as in Fig. 21. 
Tabell 3. Lengdefordeliag av loddelarver tatt mecl Bongo 
plai~ktoiisarillere i Nord-Norge i mai og juni 1972. [Lerigtli 
distribution of capelin larvae caright with Bongo plaillrton sanip- 
lers in iiorthern Norway in May and Juiie 19721. 
Leng- - Troms -Nordkapp 
-p.p. p.- p -- 
de  i St. 1-68 S t  6 9 3 8  S t  139-1110 S t  191-233 
i mni  4.-12. mai / 24,.-30. inai 1 5.-10. jurli 1 18.-24. juni 
på streliningen Torsvåg-Sor~y. I slutten av mai og 
i juni ble det registrert uerlarver på streltniilgen Hek- 
kingen-Nordkapp i et oriifang soin er samrnenligil- 
bart med forekomster i 1971 (HOGNESTAD 1972). Fig. 
2, 3 og 4 viser utbredelse og mengde i inai og Juni, 
og Fig. 5 viser vertikalfordelingen. Som i tidligere 
år var mesteparten av uerlarvene å finne i de overste 
25 meter, fra 91 O/o i begynnelsen av inai til 68 O/o 
og 79 V0 i juni. Tabell 2 viser lengdeiordelingen av 
~rerlarver. Gjeni~ornsnittsstorreIsene er mindre enn 
i tidligere år, og dette samen med vertikalfordelin- 
gen kan tyde på sen gyting i lilthet med i 1971 
(HOGNESTAD 1972). 
4 / 2 9 2 36 - 
5 '  484 592 432 287 
LODDE 
Det var ingen observasjoner i april. I mai (Fig. G 
og T )  ble det registrert loddelarver på strekningen 
Hekkingen-Porsznger med de største lionseiltrasjo- 
iler i Loppa- og Nordkappoi~lrådet. 1 begynnelsen av 
juni var det Ironsentrasjonei av loddelarver i Loppa- 
området og Nordkappornrådet (Fig. 8) og i slutten 
6 
7 
8 
2 o e  22* 2  4' 2  s0 
Fig. 4. Antall larver av uer pr. in2 sjwoverflate tatt i slepe- 
trekk med Boiigo plaiiktoasamlere i de øverste 75 in 15.-24. 
Julii. Syinboler som i Fig. 2. [Nuniber of redfish larvae per 
square illeter surface takeil with Bongo plaillztoa sainplers in 
the upper 75 n1 18-24 Juiie. Legeiid as iii Fig. 21. 
UER : 
2973 4358 31 12 469 
7236 6384 3312 588 
6223 5248 2024 526 
Fig. 5 .  Vertikal fordeling av uerlarver tatt med Borigo plank- 
toi~samlere i de overste 75 m på strekningen Troms-Nordkapp. 
1) 4.-12. inni, 11) 24.-30. mai, 111) 5.-10. juni, IV) 15:- 
24. juni. [Vertical distribution of redlish larvae taken with 
Bongo plankton samplers i11 the area Troiiis-\vesteril Fiiiii- 
mark. I) 4-12 May, 11) 24-30 Mny, 111) 5-10 June, TV) 
18-24 Juiie] . 
av juni vesentlig i Nordltappområdet (Fig. 9). For- 
delingen tyder på at gyting først tok til i Torsvåg- 
området, og at  gyting iltlte liar funnet sted i s ~ r l i g  
grad sor for Torsvåg. Det vil si at det ikke liar fore- 
liominet gyting så langt sør som i 1971 (HOGNESTAD 
1972). 
I undersøkelsesområdet tyder fordeliilgen p3  at gy- 
ting fant sted både i Trorns og ved Nordlrapp, men 
med de største konsentrasjoner i Ingøy-Nordkapp- 
området. Tabell 3 viser lengdefordelingen av lodde- 
larver i de forskjellige tidsperioder i~~ndersøkelscsom- 
rådet. Saininenlignes stnrrclsesfordelingen med fjor- 
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' 3781 3759 1653 590 
1867 1702 926 L05 
1607 l938 760 280 
965 1040 445 16 1 
373 770 396 228 
134 622 643 218 
4 760 188 63 
2 5 56 316 49 
- G 72 118 57 
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- 130 72 2 3 
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Fig. G. Antall larver av lodde pr. rn5jøoverflate tatt i slepe- 
trekk med Bongo plailktonsainlere i de øverstc 75 in 4.-12. mai. 
1) Ingen larver, 2) 1-10 larver, 3) 11-100 larver, 4) 101- 
500 larver, 5) 501-1 000 larver, G) flere enn 1000 iarvcr. 
[Numbcr of capelin larvae per square meter surface taken 
witli Bongo plankton sainplers i11 the upper 75 m 4-12 May. 
l )  No larvae, 2) 1-10 larvae, 3) 11-100 larvae, 4) 101-500 
larvae, 5) 501-1 000 larvae, G) more than 1 000 larvae]. 
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Fig. 7. Antall larver av loddc pr. 1112 sjøovcrflate tatt i slepe- 
treltlt med Bongo plailktoilsainlere i de øverste 75 m 24.-30. 
mai. Symboler som i Fig. 6.  [Nuinber of capelin larvae per 
squarc meter surface talteil with Bongo plankton sainplcrs in 
the upper 75 m 24-30 May. Legend as in Fig. G]. 
årets i same tidsrom (HOGNESTAD 1972), tyder det 
på at gyting vest for Nordkapp illvertfall ililie fant 
sted senere enn i 1971, d.v.s. inidte-1 av mars. For 
øvrig var gjennomsnittslengdene i tilsvarende tids- 
rom større i 1972 enn året fm. Vertikalfordelingen 
av loddelarver i 1972 (Fig. 10) viser at de fantes 
dypere enn i samme tidsperioder i 1071 (HOGNESTAD 
1972). Dette Iran tyde på at gyting i 1972 begynte 
noe tidligere enn i 197 1 i enkelte områder. 
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Fig. S. Antall larver av  lodde pr. m2 sjooverflatc tatt i slepe- 
trekk med Bo11g.o planktonsamlere i dc øverste 75 111 5.-10. juni. 
Syinboler som i Fig. G .  [Nuinber of capelin larvae per sqiiare 
meter surface takeil witli Bongo plaiikton sainplers in the 
upper 75 m 5-10 June. Legend as in Fig. G]. 
Fig. 9. Antall larver av lodde pr. m%jøoverflate tatt i slepe- 
trelck incd Bongo planktonsainlere i de øverste 75 m 18.-24. 
juni. Synlboler som i Fig. G. [Nuniber of capeliil larvae per 
square ineter surface laken with Bongo plankton samplers in 
the upper 75 111 18-24 June. Legeild as in Fig. G]. 
LODDE 
Fig. 10. Vertiltal fordeling av loddelarver tatt med Bongo 
planktonsainlere i de øverste 75 in på  strekningen Hekkingen- 
Porsanger. I) 4.-12. inai, 11) 24.-30. mai, 111) 5.-10. juni, 
IV) 18.-24. juni. [Vcrtical distributioil of capelin larvae in 
tlie upper 73 111 in tlie area Hekkingen-Porsanger. I) 4-12 
May, 11) 24-30 May, 111) 5-10 June, IV) 18-24 June]. 
